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Our legal practice has been suffering from the deficiency of current Convoking 
System of Shareholder Meeting. Based on the case of Hong Zhi Company, researches 
have been done on four concentrations as following: the convoking system of 
shareholder meeting, convoker role, convoking procedure and convoking efficacy.  
Chapter 1: Brief of Hong Zhi Company’s case is given. The basic concepts, 
features and aim of Convoking System of Shareholder Meeting are summarized. The 
categories of Convoking System of Shareholder Meeting, such as scheduled meeting, 
temporary meeting, ordinary meeting, classified meeting, are expatiated. The 
difference in legislation between our country and some foreign countries are analyzed.  
Chapter 2: Based on analyzing Hong Zhi Company’s case and comparing with 
foreign legislation, the pros and cons are extended in variant systems of convoker of 
shareholder meeting, such as directors board, supervisors board, specific shareholder 
and other kinds of convokers. Some suggestions about revising our legislation are 
advised. 
Chapter 3: According to the legal procedure of convoking shareholder meeting, 
including for example, the notice sender, notice receiver, notice manner, expiration, 
content of notice, meeting address, major issue, and  the presiding of the meeting 
(such as the chairman and the duty of chairman) and etc., the case of Hong Zhi 
Company is fully estimated on the practice of these procedures. Further shortcomings 
of current Shareholder Meeting Convoking System are expatiated, and reforming our 
current legal system is suggested. 
Chapter 4: Through discussing about the current flaws and future revision of our 
current system, a suggestion to study foreign systems and strengthen out current 
system is finally resulted, in order to enhance the protection to the legal right of 
company and shareholder. 
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前   言  1
 






的也是股东会议的召集权问题。②2003 年，股东李新民诉上 海 民 丰 实 业 (集 
团) 股 份 有 限 公 司与上海第十印染厂，牵涉到股东的召集请求权问题。
③2004 年，广东省佛山市国冷机电有限公司股东谭虹江与吴基股东权纠纷一案，
也出现了当事人是否具有临时股东会的召集权争议。④2005 年 2 月，股东林伟
山、黄平诉杨恒忠召集权纠纷案，该案系公司法实施以来，在四川发生的首例
股东会召集权纠纷案等等。⑤其中，最具典型的案例是：2003 年 12 月 29 日，
福建省宏智科技股份有限公司（以下简称宏智公司）及胡海仁以王栋为被告向
福建省福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，要求确认王栋提议召开的宏智公司
2004 年第一次临时股东大会的行为及相应提案无效。2004 年 1 月 8 日，福建省




了两个“董事会”并存的混乱状况。2004 年 3 月 16 日王栋向福建省福州市中
级人民法院提起诉讼，要求法院确认其 2004 年 1 月 11 日召开的临时股东大会
决议的效力。2004 年 4 月 30 日福州市中级人民法院作出判决，确认 2004 年 1





③ 许少业，郁磊.*ST 民丰被小股东告了[EB/OL]. 
http：//www.stocke.com/info/darticle.asp?id=J2,20030723,10338312，2003-7-23/2005-10-28. 
④ 广东省佛山市中级人民法院.谭虹江与吴基股东权纠纷上诉案-广东省佛山市中级人民法院民事判决书















论股东大会的召集制度  2 
月 11 日由王栋、黄曼民分别主持召开的宏智科技股份有限公司 2004 年第一次
临时股东大会所产生的决议均无效。①后王栋不服福州市中级人民法院的判决，
























                                                        
① 参见福建省福州市中级人民法院(2004)榕民初字第 236 号民事判决书. 
②  汪恭彬 .宏智科技控股权之争考验公司法[EB/OL]. http： //www.eastmoney.com/news_look.asp?code= 
20040816110400064586&channel_name=%B8%F6%B9%C9%D7%CA%D1%B6，2004-6-21/2005-10-28. 
③ 汪恭彬.立法理念之惑 ST 宏智控股权之争考验公司法修改[EB/OL].http：//www2.esnai.net/info/xxwk/sj/ 
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第一章  股东大会召集制度的概述 
 
第一节  基本案情 
  
 2002 年 6 月 24 日，宏智科技股份有限公司（以下简称宏智公司）的 4000
万 A 股股票在上海证券交易所发行，同年 7 月 9 日在上海证券交易所上市交易。
原告王栋持有该公司 18.03％的股份，系该公司第一大股东。在 2003 年 6 月 25
日召开的宏智公司 2002 年度股东大会换届选举中，选举产生了由王栋提议的由
黄曼民等人组成的董事会。同日通过的《宏智科技股份有限公司公司章程》规定，








12 月 10 日收到该邮件并向中国证监会福州特派办提交了《关于请求停止宏智科
技股份有限公司第一大股东王栋自行召开 2004 年第一次临时股东大会的报告》。
2003 年 12 月 11 日，王栋在《中国证券报》发布了《宏智科技股份有限公司第
一大股东关于召开 2004 年第一次临时股东大会的公告》，宣布其将自行主持此次
股东大会；会议地点为福州市美伦华美达酒店展鸿厅；会议时间为 2004 年 1 月
11 日 9: 30。同日，宏智公司亦在《中国证券报》刊登该公司董事会于 2003 年
12 月 10 日发布的《宏智科技股份有限公司公告》，称其未收到原告王栋的任何
提案，并对王栋拟自行主持召开的宏智公司 2004 年第一次临时股东大会的有效
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效．2004 年 1 月 8 日，福建省福州市鼓楼区人民法院作出（2004)鼓民初字第 393
号民事裁定，驳回宏智公司、胡海仁的起诉。 
2004 年 1 月 7 日王栋通知宏智公司监事会全体成员参加其主持召开的宏智
公司 2004 年第一次临时股东大会，并负责监票工作。2004 年 1 月 9 日，王栋发
布“宏智科技股份有限公司第一大股东关于如期召开 2004 年第一次临时股东大
会的声明”，声明此次股东大会将如期按既定方式召开。2004 年 1 月 10 日，宏
智公司董事会在《中国证券报》发布公告，声明黄曼民等组成的董事会已决定出
席并由董事长黄曼民主持王栋提议于同年 1 月 11 日召开的宏智公司 2004 年第一
次临时股东大会。该公告内容于 2004 年 1 月 9 日向中国证监会福州特派办报备。
福州特派办在收到该备案材料的当日由其工作人员约见了王栋，并宣读了《上市
公司股东大会规范意见》第 25 条、第 26 条的规定，要求王栋严格按规定召开此
次股东大会。原告王栋不同意由董事长黄曼民主持本次股东大会。 









一次临时股东大会则否决了提议股东王栋的上述议案。2004 年 1 月 18 日，宏智
公司向中国证监会福建监管局提交了《关于请求对我公司董事会召集并主持的
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